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Meie hulgast on lahkunud austatud 
ja tunnustatud kolleeg näo-lõualuu-
kirurg Iia Kask (Vainola). Ta sündis 
Antslas 24. novembril 1928 ning sai 
koolihariduse Võru Kreutzwaldi 
gümnaasiumis, mille lõpetas 1947. 
aasta l . Huv ist meditsi in i vastu 
astus ta samal aastal Tartu ülikooli 
arstiteaduskonna stomatoloogia 
osakonda, mille lõpetas arst-stoma-
toloogina 1952. aastal. 
Samal aastal järgnes töötamine 
assistendina Tartu ülikooli stoma-
toloogia kateedris n ing ühtlasi 
k i rurg-stomatoloog ina ja näo- 
lõualuukirurgina Tartu kliinilise 
haigla kirurgil ise stomatoloogia 
osakonnas. Tema erakordne huvi 
valitud eriala vastu, sihikindlus ja 
organiseerimisvõime olid eelduseks, 
et temast sai osakonna juhataja 
aastateks 1959–1984. I. Kase erialane 
tegevus jätkus näo-lõualuukirurgina 
Tartu kliinilise haigla näolõualuu-
kirurgia osakonnas 1988. aastani. 
A k t i ivsele k l i in i l i se le tööle 
l isandus ka õppetöö assistendi 
ametikohal Tartu ülikooli arstitea-
duskonna stomatoloogia kateedris 
aastai l 1952–1957 ja 1976–1978. 
Pärast seda töötas ta mittekoos-
seisulise õppejõuna, andes kliinilisi 
prakt ikume n i i stomatoloogia- 
kui ka ravi- ja pediaatriaosakonna 
üliõpilastele ning täienduskursustel 
viibivatele arstidele. I. Kase eest-
vedamisel käiv itus ka eriarstl ik 
konsultat i ivne vastuvõtt, kuhu 
suunati konsultatsioonidele näo-
lõualuupiirkonna haigustega haigeid 
kogu vabariigist. 
Kasel olid väga head erialased 
teadmised ja k irurgi l ised koge-
mused. Tema operatsioonid kulgesid 
kiiresti, ta orienteerus igas olukorras 
ning otsused kujunesid kõhklusteta. 
Osakonna juhatamisel oli ta konk-
reetne ning asjaliku, lühikese jutuga. 
I. Kask oli Vabariikliku Stomatoloo-
gide Teadusliku Seltsi (praegu Eesti 
Hambaarstide Liit) liige, kuuludes 
ka selle organisatsiooni juhatusse ja 
esindades seal näo-lõualuukirurge. 
Talle oli antud Eesti Hambaarstide 
Liidu auliikme staatus. 
Tema sulest on ilmunud mitmeid 
artikleid, mis on avaldatud TRÜ 
Toimetistes, ajakirjas Nõukogude 
Eesti Tervishoid (praegune Eesti 
Arst). Oma kirjutistes käsitles ta 
osakonna ajalugu ja arengut, hambu-
musanomaaliate, kasvajate, vigas-
tuste jms kirurgil ist rav i. Tema 
erialast tegevust on tunnustatud 
mitme aukirjaga. 
Iia Kask jääb meile meelde hea 
arstina ja energil ise kol leegina, 
kel lel ol id põhja l ikud er ia lased 
teadmised ja kogemused, mida ta oli 
alati valmis edastama noorematele 
kolleegidele. Sõbralikku, abivalmis 
ja nõudlikku arsti jäävad mälestama 
tema kolleegid.
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